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Philip Klickman, Director 
 
 
Shout to the Lord………...……………………………………...…Darlene Zschech 









Michael Rosewall, Director 
 
 
Pulcinella: Overture ……………………………………………..….Igor Stravinsky 
arr. Robert D. McCashin 
Soloists: Ki Yeon Seo & Eric Stites, violin I; Elynor Gregorich, violin II 
Bridget Van Beckum, viola; Sarah Dix & Curtis Price, cello 
 
Palladio: Allegretto…………………………………….…………….....Karl Jenkins 
Christopher Zelinski, violin I;  Haeun Han, violin II 
 
Highland Holiday……………………………….……………arr. David Giardiniere 
Megan Lau, penny whistle; Eduardo José Padrino Velásquez, guitar;  































   Bryce Daniels 
   Erin Hanke 
   Sarah Hanna 
   Noah Kuchta 
   Megan Lau 
   Natalie Rennhack 
   Emily Rosenfeldt 
   Jonathan Tesch 
 
Joins viola on: † Pulcinella 
    * Highland Holiday 





Upcoming Performances at St. Norbert College 
Visit ​www.snc.edu/performingarts 
 
Nov 23-25 The Nutcracker​, presented by The Dance Company 
Nov 24 – Dec 1 Smoke on the Mountain​, presented by Play By Play 
Nov 30 Festival of Christmas, St. Norbert College Ensembles 
Dec 2 SNC Youth Orchestra Concert, Weidner Center 
Dec 2 Brass & Organ Christmas Spectacular, St. Norbert Abbey 
Dec 7 – 8 Birder Chorale Holiday Pops, Weidner Center 
Dec 7 – 15 It’s A Wonderful Life​, presented by Evergreen Theatre 
Dec 14 – 19 Christmas with the Knights, Birder Hall 
Jan 24 – Feb 2 The Addams Family​, presented by Knight Theatre 
 
